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PAGE 02 
Bethe1 Col1ege (::cH) vs Cedarvi11e Univ. (Nov OS, 2005 at St. Pau1, Mimi.) 
J!ethal CQlle~e (IN) 
tJNaiM 
ASSIST 
Pctl A I TA 
I BWCXING I UCEPT 
PatiDIG BHBI BS BA Btl O RE :Pctl 
----~--~·--------------~----~---------------~--·----"--~---------------·--------------~--------------------------~-
1 P~rieey, Amber •.•••. 
5 OQnzB.lezc, DBIUll18, ••• 
a :Kol~ke, caaeie, .... 
g 1tOV'la, .IJ.nd.8)' .•.•.. 
11 B~ort, :a:r:l.0a .••. 
12 Kirec!ly, Sarah •••••• 
13 Meister, 'J:1rrin •. • •• 
Totals ....... , ••. , •• 
TEI\M ~TTACf; PIil GAME 
GIN K E T.l Pct 
l 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .OOD 
3 0 0 0 .000 
Cedarville univ, 
H Ne.ma 
3 I 0 u 0 .0001 39 0 115 ,ll9f 0 0 0 .0001 0 01 0 2 !ii 0 0 .0001 
31 14 5 n .2091 0 0 2 .0001 2 0 u 1.000116 01 1 4 SI 16 1 .9411 
31 10 5 13 .1521 0 0 5 .0001 l 1 15 
3 I J l u .l!'i4l 0 0 l .0001 a 1 13 
lf 6 6 23 .0001 0 0 1 .0001 1 2 15 
31 0 l 2 -.5001 0 0 1 .0001 0 0 D 
3 I 10 2 26 .3081 1 0 6 .1671 0 l 7 
3I 13 20 140 .1,, I ,o 0 131 .3051 4 5 64 
TOTAL '1'JWf B~I 15.D 
GAMI! SCORES 1 2 3 TEAM RECOm,s 
Bet:hal Colle11a (IX) • 23 26 25 35-6 
Cedarville univ ••••• 30 30 30 410-2 
AT'l'ACJ: 
GPI lt I: TA 
JSSIS't 
Pc:tl A 1!l 'J:A 
SP.VE 
?ctl SA SE 'J:A 
.9331 21 01 0 1 21 25 0 1.0001 
.m, 3 01 2 41 JI 1 0 1.0001 
.8671 41 01 :. 3 SI 0 D .0001 
.0001 19 of I) 0 01 39 1 .!l7SI 
.8571 6 01 1 41 sf 2 0 1.0001 
,9221 69 of 6 18 25f 83 2 .1.116I 
I BLOCKllt'J I llBCEPT 
Pct IDI!i IIIQ!j BS BA BB I O Jll!l l'ot: I 
••~----•••••-~----•••••-~-----•-••~~--•••••••---~-•••••~---••••••~----£•••••---• ~••••••~-•-••••••r--~-•••••~---•••• 
2 C•ri Greetb'1!1 ••••••• ll 11 3 n .3481 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 7 01 0 0 01 0 0 .0001 
4 Srica P&~gb ......•.. ll 9 1 3:Z ,:2501 0 0 1 .0001 0 0 0 .0001 2 01 0 2 of (I 0 .0001 
7 Mai;la ~on •••••.• 31 0 D 0 .0001 0 0 2 .0001 1 0 11 1.000 I u DI 0 0 01 2 0 l.ODQI 
8 ru,.ohel T1KQp1on •••.• JI 0 0 D .0001 0 0 0 .0001 0 l • .8751 0 01 0 0 DI 0 0 .0001 9 Atma r.otaren.i ••••••.• 31 5 0 !ii .5561 0 0 s .0001 0 0 0 .0001 3 01 0 D 11 5 0 1.0001 
13 Lauran Mable ••••••.• ll 0 0 l .0001 0 0 0 .0001 1 0 15 1.0001 16 01 0 0 DI 20 1 .9s2.1 
16 :Kal&GY Jonae •••.•••• 31 3 1 11 .1a21 5) 0 91 .s,11 0 0 :1.6 1.0001 9 411 0 2 01 0 0 .0001 
17 &r«bi Zel~ •• , ,.,. 3J 14 5 32 -~811 0 0 0 ,000\ 0 0 0 .0001 4 Of l 1 Of 1 0 1.0001 
19 Libby Sho:rt: .•••.••• , ll 0 0 0 . tlOOf D 0 0 .0001 0 l 17 ,9411 13 01 0 0 111 :1.7 1 ,9,Uf 
20 .:JUlia Eradley ••••••• lf 11 2 25 .11001 0 D 0 .0001 0 0 0 .ooot 0 01 0 1 DI l 1 . 5001 
22 ll'&ri ~lu.nker •••••••• 31 0 0 0 .0001 g 0 0 .0001 0 0 13 1.0001 8 01 0 0 0117 0 1.0001 
Totals .............. JI s, 12 lla 
.~531 52 D 9S .5251 2 2 85 .9771 'f7 ,, 1 8 11 63 3 
-!1551 
'l'QM ATTACK PBR (JlME !l'0'l'AL '1'll:M l!LOCltS: 5.0 
(!11119 IC :E TA 1'0t 
l u 3 32 ,SCIO Site: St. P•ul, H!.mi. (Erickson canter) 
:.z 2~ 5 '8 .354 Date! Nov 05, 200!i At:tBild: 311 'J:~: 1.5 :HRS 
3 1$ 4 53 .:.Z!i4 a.teraes: 
'1'hi1 •• t:he national 0ben;litmeldp matcl:I 1111 t:lle 
2005 Rational Christian c0ll11ge •Athletic 
Allocation. Ce&niilo 0l1UJU their fir1t ~ 
!CCAA n.tti=-1 titla in v0llaybe.l.l, 
